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La investigación tuvo como objetivo determinar la optimización de la gestión de 
mantenimiento a través de un plan de mejora que fortalece  la productividad y la 
actitud de compromiso de los trabajadores en la empresa FIMA INDUSTRIAL 
S.A.C – Lima Metropolitana 2015. Para lo cual, se aplicó un plan de mejora al 
personal en el área de mantenimiento y de habilitado (45 trabajadores), durante 
04 meses. Después de la aplicación del plan de mejora se ha generado cambios 
significativos en la gestión de mantenimiento optimizando la productividad y la 
actitud de compromiso de los trabajadores en las áreas de mantenimiento y de 
habilitado. 


























Optimize Maintenance Management to improve productivity in the company 
Fima Industrial SAC - Lima 2015. 
Miguel Felix Vásquez Zárate 
Universidad César Vallejo 
 
 
The research aimed to determine the optimization of maintenance management 
through an improvement plan that enhances productivity and attitude of 
commitment of workers in the company FIMA INDUSTRIAL SAC - Lima 2015. For 
that, he applied a staff improvement plan in the area of maintenance and of 
qualified (45 workers), for 04 months. After the implementation of the improvement 
plan has generated significant changes in the management of maintenance 
optimizing productivity and commitment attitude of workers in the areas of 
maintenance and enabled. 
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